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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento antes ustedes la Tesis titulada “Estudio de trabajo para mejorar la 
productividad en la línea de producción de zapatillas deportivas de la empresa 
industria Ganjer S.A.C” que pretende dar a conocer el uso de la ingeniería de 
métodos con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos. 
Para la presente investigación se ha formulado el siguiente problema general: 
¿De qué manera el estudio de trabajo mejorara la productividad en la línea de 
fabricación de zapatilla deportiva de la empresa industrias Ganjer S.A.C?, el cual 
se investigará para dar respuesta a la interrogante. 
La realización del presente trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: el 
Capítulo I expone la realidad problemática, las teorías y antecedentes en los que 
se basa la investigación, la formulación del problema, justificación, hipótesis y 
objetivos. El Capítulo II presenta el diseño de la investigación, las variables, 
población y el método de análisis de datos, es decir la aplicación de la 
herramienta a utilizar. El Capítulo III muestra los resultados, en el cual se realiza 
la prueba de hipótesis para comprobar si se acepta o rechaza la hipótesis 
planteada.  El Capítulo IV formula la discusión frente a otra investigación, el 
Capítulo V y VI muestran las conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 
El Capítulo VII plantea una propuesta para continuar con la investigación a 
posterior. Por último, en el Capítulo VIII se describen las referencias bibliográficas, 
seguido de los anexos. 
El objetivo principal es Determinar como el estudio de trabajo mejorara la 
productividad en la línea de fabricación de zapatillas deportivas de la empresa 
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La presente investigación titulada “estudio de trabajo para mejorar la 
productividad en la línea de producción de zapatillas deportivas de la empresa 
industria Ganjer S.A.C” empresa que se dedica a la fabricación de zapatillas 
deportivas. El objetivo principal de la investigación es determinar como el estudio 
de trabajo mejorara la productividad en la línea de fabricación de zapatillas 
deportivas de la empresa industria Ganjer S.A.C. 
Para lo cual se ha desarrollado una investigación aplicada de tal manera que 
luego se pudieran comprobar las hipótesis. 
 
Además, se ha realizado la toma de datos durante los meses de enero a marzo y 
luego de la mejora fue durante el mes de mayo a julio; de esta forma se pudo 
observar y analizar el comportamiento de las variables mediante los instrumentos 
que se han aplicado en una pre prueba y post prueba. Este resultado obtenido se 
llevó al procesamiento para obtener la aceptación o negación de la hipótesis. 
 



















This research entitled "Study of work to improve productivity in the production line 
of sneakers industry Ganjer company S.A.C" company dedicated to the 
manufacture of sneakers. The main objective of the research is to determine how 
the work study improve productivity in the manufacturing line of sneakers industry 
Ganjer company S.A.C. 
For which it has developed an applied research so that then could test 
hypotheses. 
 
Moreover, it has made data collection during the months of January to March and 
after the improvement was during the month of May to July; thus it was possible to 
observe and analyze the behavior of variables using instruments that have been 
applied in a pre-test and post-test. This result was processing for acceptance or 
denial of the hypothesis. 
 
Keyword: research work, study time, efficiency and effectiveness. 
